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КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ РАННЯЯ, система медицинской и 
психолого-педагогической помощи детям с особенностями 
психофизического развития в возрасте до трѐх лет. К.п.р. способствует 
реализации потенциальных возможностей развития ребѐнка, его соц. 
адаптации и интеграции. Включает: выявление, обследование, коррекцию 
физических и(или) психических нарушений; индивидуализированное 
обучение;  медико-психолого-пед. сопровождение ребѐнка в условиях семьи, 
учреждений образования и орг-ций здравоохранения. Коррекционная 
психолого-пед. помощь в рамках К.п.р. обеспечивает сенсорное, физическое, 
эмоциональное, речевое, соц. развитие ребѐнка, включает его в предметную и 
игровую деятельность, самообслуживание. В системе учреждений 
образования К.п.р. оказывают центры коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации. 
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